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Colutea brevialata Lange
Zamora: Toro, Arroyo de Vallemayor, 30TUL0484, 780 m, en tesos calizos, ladera orien-
tada al NW, formando parte del matorral calcícola que ocupa claros entre coscojas y enci-
nas, 11-V-99, Bariego Hernández, SALA 101755.
Con posterioridad a la revisión taxonómica y corológica del género Colutea
(Leguminosae) en España [TALAVERA & ARISTA, Anales Jard. Bot. Madrid, 56 (2): 410-
416, 1998 y Flora iberica, 7 (1): 274-278, 1999], se han determinado como Colutea
brevialata Lange las muestras del género herborizadas durante la primavera de
1999 en los tesos margosos básicos del sureste de la provincia de Zamora.
Este material, que se caracteriza por presentar tallos jóvenes densamente serí-
ceos, flores pequeñas, alas que alcanzan algo más de la mitad de la quilla y ovario
algo seríceo, fue colectado de la única planta que se ha hallado en esta localidad
y en los alrededores, donde este arbusto parece ser notablemente escaso.
Esta localidad zamorana, novedad provincial a añadir en Flora iberica, cons-
tituye el límite occidental conocido de la especie en la Península Ibérica. El redu-
cido número de citas en la cuenca del Duero española añade relevancia a esta
aportación, cuyas referencias más cercanas son las de Olmedo (MA 66495) y Enci-
nas de Esgueva (MA 294912) –TALAVERA & ARISTA, l.c., 1998–, ambas en Valladolid.
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Entre las plantas vasculares colectadas en la misma localidad cabe destacar la cos-
coja (Quercus coccifera L.; SALA 101757), arbusto escaso en el ámbito de la cuenca del
Bajo Duero española donde sólo eran conocidas dos poblaciones cercanas, una
zamorana (ESCUDERO BERIÁN & DEL ARCO MONTERO, Anales Jard. Bot. Madrid, 43 (1):
190. 1986) y otra vallisoletana [VALLE GUTIÉRREZ & GUTIÉRREZ BALBÁS, Anales Jard.
Bot. Madrid, 47 (2): 486. 1990].
Agradezco a Carlos Soriano, Joan Pedrol y Enrique Rico su revisión crítica de
esta nota.
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